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nia, ini adalah testimo-
PENGANJURAN .Malaysia's . ni keiayaan kitayang .Rising Star A.ward (MRSA) meningkat dari semasayang melibatkan kerjasama ke semasa," .katanya
dua agensi pengindeksan anta- dalam /sidang akhbar
rabangsa merupakan cerrninan selepas majlis anuge-
komitmen Kementerian Pendidi- rah itu di sini hari ini.
kanTinzzi untuk melonjakkan Yang' turut hadir,
00' ~, IDRIS JUSOH
lagi bidang penyelidikan di ne- Timbalannya, Datuk
gara ini. Dr..Mary Yap Kain Ching; Ketua
,Anugerah bertaraf antara- Setiausaha Kementerian Pendidi-
bangsa itu merupakan hasil ker-kan Tinggi, Tan Sri Dr. Noorul Ai-:
jasama erat antara kementerian nur Mohd. Nor;Pengarah Serantau .
dengan dua agensi berkenaan, ASEANElsevier, Jo-An Chia serta '
Clarivate Analytics dan Elsevier. Pengarah Harta Intelek dan Sains
Menteri Pendidikan Tinggi, ASEANClarivate Analytics, John
Datuk Seri Idris Jusoh berkata, "Langton.. " • .
penganjuran anugerah itu mer- Secata keseluruhannya, sera-
upakan sebahagian daripada mai 20 penyelidik diiktiraf'dalam
peranan kementeriannya ,dala,m majlis anugerah berkenaan yang
melestarikan ekosistem pendi-, mengukur kejayaan penyelidik-
~i~~~ tinggi ya9g ber~u~liti. penyelidik . negara mencapai
" KltaJ.ada pihak ketIga. yang prestasi cemerlang tahap dunia. '
rpe~bentahu ,bah~~adl Ma- Dalam majlis itu juga, dua
la.y-smada, penyelidik bertaraf universiti iaitu Universiti Putra
dunia, malah kita an~ara t,erbaik ,'Malaysia (UPM) dan Universiti





itu juga, sebanyak 18
jumal ilrniah tempa~.







seperti Web Of Science (WoS) dan
Scopus.
.Dalarn pada itu, menurut
salah penerima anugerah MRSA,
·Prof.Ir. Dr. Siti Kartom Kamaru- •
diD .dari Universiti Kebangsaan
Malaysia '(UKIVI), beliau amat
menghargai usaha pihak kemen-
.terian dalam memberi penghar-
gaan kepada golongan akademik .
dan penyelidik.
Dalam majlis tersebut, Siti
Kartom meraih dua anugerah
iaitu Clarivate Analytics Highly
Cited Review dan Malaysia's
Highly Cited Researcher named
amongst the World's Most Influ-
eniialScientific Minds 2015. .
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